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 چکیده:
زی را سومنانتاسوده گرمی و آید، نقش رسورار مهم  در شو  التهاب مزمن چنان که از شو اهد لمم  متددد رمم  زمینه:
یموس پاروُو های ویموس  ایجاد گمدد.لفانتمف  از جممه مختت اند تاسط فاکتارهای از سوای دیگم، التهاب، م  کند.م 
. نشان سازدساز اریتموئردی مغز استخ ان را آلاده م ی پرشهاسمال) یک پاتاژن را لفانت شوای  اسوت که V91B( 91B
صارت ) شده و ره sCSM-MBhمغز استخ ان انسان  (مزانشرم  ی رنرادی هاسمالت اند وارد م  V91Bداده شده است که 
ها ره لن ان ی   از CSM-MBh ام ان آن وجاد دارد نهفته راق  رماند. در این مطالده، فمض ما رم این اسوت ار راده است که
 التهار  تمشح کنند.های پرشکاینسایتا V91Bاجزای اصم  آشرانه مغز استخ ان پس از آلاده شدن را 
کشوت استاندارد تا پاساژ سا،، کشت داده شدند و را  رطدر محها CSM-MBhجهت ارزیار  فمضوره،  ها:مواد و روش
های تا، از تما، گموه ANRسالت  36سازی گشتند. ردد از تاسط ناکمئاف شن آلاده 91Bپماسمرد حاوی ژنا، پاروُویموس 
 .ا، شدانجآر س تایم پ تاسط ری  Bκ-FNو  α-FNT، 6-LI، β1-LIهای مارد مطالده استخماج و ارزیار  کم  رران ژن
-FNT، 6-LI، β1-LI( مارد مطالده هم چهار ژنهای ره دست آمده افزایش مدناداری را در رران تجزیه و تحمر  داده ها:فتهیا
 ). 50.0<Pنشان داد ( 91Bی آلاده ره ویموس هاسمالدر  )Bκ-FNو  α
ف، خصاصا ًمغز استخ ان ره اثبات های مختمرا در رافت V91Bرقای تا ره امموز تحقرقات متدددی  گیری:بحث و نتیجه
ها را را CSM-MBhهای ما رمای اولرن رار اهمرت لفانت رسوواندند. اگمچه مطالدات ررشووتم در این زمرنه نراز اسووته یافته
ساز نی خاهاآنهای ارگرا ررماریآن را  ارتباط متداقبا ًاز حرث ایجاد یک محرط التهار در مغز استخ ان و  91Bپاروُویموس 
-MBhهای مم ال  رمای تشخرص لفانت در نهایت رم اساس نتایج ره دست آمده، سنجش دهد.نشان م  التهاب متبط رام
 گمدد.درمان  ره نار مؤکد، سفارش م قب  از سمال 91Bها را پاروُویموس CSM
 انمغز استخای رنرادی مزانشرم ، لفانت، هاسمال، 91Bالتهاب مزمن، پاروُویموس  :کلمات کلیدی
  
Abstract: 
Background: Chronic inflammation as demonstrated by much scientific evidence plays a 
prominent role in cancer initiation and development. On the other hand, the Inflammation can be 
established by a number of factors such as viral infections. Parvovirus B19 (B19V) is a pathogen 
with widespread infection, which infects bone marrow erythroid progenitor cells. It has shown that 
B19V could enter human bone marrow mesenchymal stem cells (hBM-MSCs) but its infection is 
latent. In this study, we hypothesized that hBM-MSCs as the main cellular component of bone 
marrow niche may be induced to secret pro-inflammatory cytokines after B19V infection.  
Material and methods: hBM-MSCs were cultured up to passage 3 in standard culture medium. 
The cells were then subjected to nucleofection to transfer a plasmid containing B19V genome. 
After 36h, total RNA was extracted from all of studied groups and the expression levels of IL-1β, 
IL-6, TNF-α and NF-κB genes were examined using qRT-PCR. 
Results: Analysis of obtained data from qRT-PCR showed the significant increase in gene 
expression of all four studied genes (IL-1β, IL-6, TNF-α, and NF-κB) in the cells which were 
transfected with B19V (P<0.05). 
Conclusion: Until today, several researchers have demonstrated persistence of B19V in different 
tissues, especially bone marrow. Although further researches are required, our findings for the first 
time suggest the importance of B19V infection of hBM-MSCs to establish an inflammatory 
microenvironment in the bone marrow and its involvement in inflammation-related diseases of 
hematopoietic organ. Finally, based on our results, molecular assay to diagnose B19V infection of 
hBM-MSCs prior to stem cell therapy is strongly recommended. 
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